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Використання узагальнених функцій [1]  і їх стохастичних аналогів 
(узагальнених процесів і полів)суттєво розширює можливості адекватного 
описання систем самої різноманітної природи[1,2]. В даній роботі в якості 
такої функції розглядається узагальнений випадковий процес , 
під яким розуміємо сукупність дійсних випадкових величин , що 
індексовані дійсними фінітними нескінченно диференційованими 
функціями з простору K (інше поширене позначення D) Л. Шварца [1]. За 
означенням, розглядуваний узагальнений випадковий процес є лінійним з 
імовірністю 1 за аргументом . Скінченновимірні розподіли процесу 
вважаються нормальними (гауссівськими). В нашій доповіді розглядається  
підкласкласу процесів вищезазначеного типу, а саме — процеси з 
незалежними значеннями. Для таких процесів величини є 
незалежними, якщо носії функцій  не мають спільних внутрішніх 
точок. Згідно з [1], коваріаційний функціонал  вказаного процесу 
має вигляд       
) 
де — похідна j-го порядку від функції , причому лише 
скінченна кількість (неперервних) функцій  є відмінною від 0 на 
кожному скінченному інтервалі. Надалі в якості такого інтервалу без 
суттєвого обмеження загальності береться інтервал [0, 1], а порядок 
диференціальної форми в (1) (величина , дорівнює парному 
числу 2N. Таким чином коваріаційний функціонал процесу припускає 
представлення 
 
Відмітимо, що в роботі [4] розглядався частковий випадок (2) при N = 1. 
Ми будемо використовувати сімейства функцій виду 
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Означення. Сімейство функцій (3) називається сімейством типу ,  
якщо для функцій цього сімейства виконується 
рівність рівномірно відносно . 
ПеретворенняL,M. Визначимо перетворення L,M  основних функцій 
 наступними рівностями 
Нехай сімейство функцій (3) має тип і виконується рівність (2). 
Визначимо нове сімейство функцій  
 
Для неспадної необмеженої послідовності натуральних чисел  і 
функції  позначимо 
 
Має місце наступне твердження, яке можна віднести до класу граничних 
теорем так званого типу Леві — Бакстера. Короткі відомості про теореми 
даного типу наводяться в [4],детальний опис дається, наприклад, в [5].  
Теорема.При виконанні представлення (2) має місце граничне 
співвідношення 
 
де збіжністьрозумієтьсяусередньомуквадратичному. Якщо є збіжним 
ряд  то збіжність  має місце з імовірністю 1. 
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